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Imagen de tapa 
Lucila Protogino en Colón, Entre Ríos, 2012 
 
 




Compartí con Lucila muchos años de trabajo en los laboratorios del ILPLA y del MLP, trabajo siempre 
relacionado con las colecciones ictiológicas de ambas instituciones. Los momentos más gratos que recuerdo 
con ella fueron las aventuras que vivimos en los viajes de campaña,  días cálidos y noches heladas en la selva 
misionera, interminables charlas con nuestro guía paraguayo, “Biguá” sobre amores y desencuentros…  
Un amanecer tórrido en el monte correntino conviviendo con enormes y lentos lagartos overos que se 
desplazaban como integrantes del campamento. Despertar inesperado, casi cinematográfico, provocado por 
un cebú que, decidido a todo, nos desarmó la carpa a medianoche, durante nuestros más profundos sueños. 
Angustias compartidas en un día de fuerte tormenta en el río Paraná escapando de la persecución, de perros 
cimarrones furiosos. La adrenalina acumulada al tirar la red en una laguna con yacarés en Mburucuyá, 
Corrientes. El encanto de los muestreos en el hermosísimo curso del río Negro en el Chaco, descubriendo los 
nidos de espuma del cascarudo Hoplosternum y la gran variedad de coloridas aves posadas sobre la vegetación 
de las orillas. La pesca de los bagres de torrente  en el pedregoso curso del río Grande disfrutando de los 
increíbles colores del arco iris de la montaña en la puna jujeña. Escuchar las notas de una quena y saborear un 
locro reparador,  una fría noche en Tilcara después de un día agotador. Las vueltitas nocturnas en la plaza de 
los pueblos, a orillas del río Uruguay en  Entre Ríos, contando historias y tomando un helado…  y, tantos otros 
lugares y tantos otros días y tantas otras noches… compartiendo proyectos pero principalmente las pequeñas 
cosas de la vida que nos enriquecieron como personas. 
Amalia Miquelarena 
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Apuntes sobre Lucila 
 
Conocí a Lucila Protogino junto a un grupo de compañeros con quienes viajábamos todas las mañanas en el 
Roca rumbo a La Plata durante la década del 70. Compartimos las aulas, los docentes, el privilegio de 
transcurrir los estudios en las salas y laboratorios del Museo de La Plata y con el tiempo muchas más cosas en 
el ámbito del Instituto creado por el Dr. Raúl Ringuelet (el Instituto de Limnología de La Plata y Berisso como lo 
llamaba su creador). En el viejo Edificio de Obras Sanitarias en Berisso primero y luego en varias sedes 
platenses del Laboratorio de Ictiología a cargo de Lauce Freyre, fuimos haciendo el oficio en las distintas tareas 
que demandaba la biología pesquera en la laguna de Chascomús, donde además realizamos censos de aves y 
aportamos al conocimiento de las relaciones energéticas del sistema. También compartimos con Amalia 
Denegri, Eduardo Sendra y Juan Iwaszkiw los estudios pesqueros del Embalse Río Tercero para la Comisión 
Nacional de Energía Atómica y otras tareas que demandaban las hipótesis y lineamientos del equipo técnico. 
Luego su tarea se enfocó en contribuir en estudios taxonómicos y biogeográficos sobre peces de agua dulce y 
en la docencia en la Cátedra de Ictiología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. 
El tiempo nos fue llevando a distintas tareas y hace unos cuantos años que no compartimos el trabajo ni el 
día a día, pero por mi parte, siempre he mantenido los lazos de afecto y de respeto que se forjaron en la tarea 
compartida.  
En otros rumbos que me ha tocado transitar he conocido colegas muy calificados y compartido distintas 
vivencias profesionales, pero siempre he extrañado aquel grupo inicial de jóvenes donde, más allá de las 
diferencias y criterios sobre la carrera, la misión y el ideal de la profesión estaban por sobre otras cuestiones 
mundanas. Lucila representa muy bien esa manera de ver la tarea profesional, perfeccionista y priorizando sus 
responsabilidades ante sus problemas o necesidades personales con absoluta honestidad intelectual. Alguna 
vez con una colega coincidimos en que “integridad” era la palabra que mejor la definía, y con el tiempo esa 
concepción no ha variado.  
Si tuviera el poder para formar un equipo de trabajo ideal que pudiera afrontar la tarea profesional más 
difícil o compleja, sin dudas que Lucila estaría en mi lista de colegas a convocar. 
Oscar Padin 
 





Cada persona es especial en sí misma; podrán algunas parecerse a otras, pero ahondando, siempre son 
diferentes, particulares. Y si vamos a hablar de alguien particular, esa es Lucila, poseedora de una personalidad 
que la diferencia inmediatamente.  
La conozco desde hace más de 30 años. Siempre igual. Siempre preocupada por no fallar. Siempre 
preocupada por estar dentro del reglamento. Siempre dispuesta a reunirse para almorzar o cenar festejando 
algo o no… porque sí. Siempre corrigiendo o aseverando a muerte aquello de lo que está convencida. Siempre 
dispuesta a compartir.  Siempre ateniéndose estrictamente a las pautas dadas. Siempre preocupada por los 
que manejan mal o cruzan mal la calle. Siempre Luchi… 
Lo que destaco: es una persona a la que le daría la llave de mi casa y la dejaría encargada de su cuidado si 
tuviera que irme por un tiempo; estoy segura que al regresar la encontraría igual o mejor.  

































Lucila Protogino (de pie, tercera desde la izquierda) con  sus compañeros de la promoción 1972 de la Facultad de Ciencias 


























20º aniversario del Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringuelet (ILPLA), 1989 
De izquierda a derecha, de pie: Amalia Miquelarena, Lucila Protogino, Hugo López, Justina Ponte Gómez, Lauce Freyre, 
Cristina Fiorito, Eduardo Sendra; en cuclillas: Sergio Gómez, Jorge Casciotta y Juan Iwaszkiw





Festejo de fin de año, La Plata, 2010 
De izquierda a derecha: Lucila Protogino, 
Daniela Fuchs, Diego Nadalin, Fernando 
Carvalho, Mariela Cuello, Justina Ponte 




















Festejo de fin de año en la Sección 
Ictiología del Museo de La Plata, 
2012 
De izquierda a derecha: Amalia 
Miquelarena, Lucila Protogino, 

























•Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario, Cátedra de Ictiología, Facultad de Ciencias Naturales y Muszeo (FCNyM), 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
• Docente Investigador, Categoría III.  
• Miembro Titular del Consejo Científico Asesor del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (ILPLA) 
• Profesora de Biología en el Instituto Superior Docente y Técnico Anexo de I.S.F.D. Nº 9 de Chacomús, 
Ministerio de Educación, Provincia de Buenos Aires. 
• Miembro de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, CONICET: Profesional Principal 
del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet”, CONICET-UNLP. 
• Secretaria de Redacción de la Revista Biología Acuática, ISNN 0326-1638 
• Miembro de la Subcomisión de Publicaciones de la Asociación Argentina de Limnología (AAL) 
























Villa Giardino, Córdoba, 1978 













































Homenaje a Raúl Arámburu, CAECE, 2000 
De izquierda a derecha: Juan Iwaszkiw, Lucila Protogino, Amalia Miquelarena, Hugo López, Sergio Gómez, Oscar Padín, Raúl 
Arámburu y Mirta García



















































Amalia Miquelarena y Lucila Protogino en el IX Congreso Iberoamericano de Biodiversidad y Zoología de Vertebrados, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 2000 
 






















Lucila Protogino en la entrega a Amalia Miquelarena del premio  de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales “Eduardo L. Holmberg” de Ictiología, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2002 
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I Simposio de Ictiología 
Argentina: Biodiversidad y 
Biogeografía (SIABB), La Plata, 
provincia de Buenos Aires, 2005 
Comisión Organizadora 
De izquierda a derecha:  Justina 
Ponte Gómez, Mariano Donato, 
Hugo López, Amalia Miquelarena, 

















II Simposio de Ictiología Argentina: La 
Perspectiva Neotropical (II SIA), La 
Plata, provincia de Buenos Aires, 2006 
Comisión Organizadora 
De izquierda a derecha, de pie: Sara 
Sverlij, Lucila Protogino, Silvia 
Giangiobbe,  Nadia Boscarol, Julia 
Mantinian, Jorgelina Oddi y Justina 
Ponte Gómez; sentados: Oscar Padín, 
Hugo López y Diego Nadalin 



























Jornada Homenaje al Lic. Mariano Martínez, La Plata, provincia de Buenos Aires, 2013 












Hugo López y Lucila Protogino en las Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral y III 
Reunión Argentina de Ciencias Naturales, Córdoba, 2012
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Oscar Padin, Amalia De 
Negri y Lucila Protogino 
en Embalse, Córdoba, 






















Lucila Protogino y Oscar 
Padin en la laguna de 
Chascomús, provincia de 



























































Lucila Protogino en Mburucuyá, Corrientes, 1996 












































Adriana Aquino y Lucila Protogino 
en Mburucuyá, Corrientes, 1996 








Amalia Miquelarena, Lucila 
Protogino y Roberto Menni 























El Palmar, Entre Ríos, 2004





Hugo López, Lucila Protogino y 
Eduardo Etcheverry en el 
arroyo El Molino, cuenca del río 











































Lucila Protogino y Amalia Miquelarena en El Palmar, Entre Ríos, 2006 
















































Amalia Miquelarena, Lucila Protogino y Eduardo Etcheverry, Entre Ríos, 2010






Hugo López, Lucila 
Protogino y Eduardo 




























Diego Nadalin, Lucila 
Protogino y Julia 
Mantinian, campaña en 
Luján, provincia de 
Buenos Aires, 2010










Lucila Protogino y Hugo López, Entre Ríos, 2012
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